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С 1 июля 2016 г. применение профессиональных стандартов работо-
дателями станет обязательным в части требований к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения трудовой функции [1]. 
Внедрение национальных профессиональных стандартов способст-
вует достижению следующих целей: 
 на уровне государства – достижение качества рабочей силы, необ-
ходимого для реализации государственной политики инновационного раз-
вития экономики и обеспечения ее конкурентоспособности; повышение 
эффективности профессионального образования за счет обеспечения 
большего соответствия ФГОС и образовательных программ, разрабаты-
ваемых на основе профессиональных стандартов, требованиям, предъяв-
ляемым работодателями к знаниям, умениям и навыкам работников; 
 на уровне работодателя – повышение производительности труда, 
ускорения и сокращения издержек внедрения новых технологий, освоения 
производства новой продукции за счет достижения большего соответствия 
квалификации работников требованиям рабочих мест; сокращение издер-
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жек по дополнительной профессиональной подготовке работников; иден-
тификация квалификации работников требованиям рабочих мест при 
приеме на работу; 
 на уровне работника – профессиональная ориентация и выбор про-
грамм профессиональной подготовки при поступлении в образовательные 
учреждения; повышение конкурентоспособности на рынке труда и трудо-
вой мобильности. 
Реализация процесса внедрения профессиональных стандартов на 
промышленных предприятиях влечёт за собой организацию взаимодейст-
вия с образовательными организациями, осуществляющими подготовку и 
профессиональную переподготовку кадров, по следующим направлени-
ям [2]: 
 реализация индивидуальных планов развития профессиональной 
компетенции с учетом требований профессиональных стандартов; 
 повышение эффективности взаимодействия сферы труда и систе-
мы образования, учет требований рынка труда при разработке образова-
тельных стандартов и программ обучения; 
 унификация и поддержание единых требований к содержанию и 
качеству профессиональной деятельности, определение квалификацион-
ных требований к работникам; 
 добровольная сертификация профессиональной квалификации 
работников и выпускников организаций профессионального образования; 
 совершенствование производственной культуры на российских 
предприятиях, преодоление отставания от мировых технологических лиде-
ров; 
 создание условий для большей информированности граждан о 
рынке труда, по подбору подходящей работы и профессиональной ориен-
тации, планирования работниками своей карьеры, повышения уровня про-
фессиональной подготовки. 
В соответствии с изменениями в трудовом законодательстве АО 
«Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» приступила к 
внедрению профессиональных стандартов в практику управления персона-
лом. В состав рабочей группы вошли руководители служб управления пер-
соналом, системы менеджмента качества, технические специалисты кор-
порации, а также в качестве консультантов привлечены специалисты 
«Высшей инженерной школы» Уральского федерального университета. 
Деятельность рабочей группы была сосредоточена на выполнении сле-
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дующих задач, обеспечивающих эффективное внедрение профессиональ-
ных стандартов на уровне предприятия: 
 организация обучения рабочей группы и привлекаемых специа-
листов по направлению «Применение профессиональных стандартов в ус-
ловиях промышленных предприятий»; 
 обсуждение путей внедрения профессиональных стандартов все-
ми заинтересованными сторонами; 
 составление реестра документов предприятия, которые необхо-
димо принять или в которые необходимо внести изменения в связи с ис-
пользованием профессиональных стандартов; 
 определение плана основных мероприятий по внедрению про-
фессиональных стандартов; 
 разработка корпоративной рамки квалификаций; 
 подготовка предложений по методике процедуры внутреннего 
аудита компетенций (установления уровня компетенций работника), изме-
нение существующего порядка аттестации работников с учетом требова-
ний профессиональных стандартов; 
 проведение самооценки работника на соответствие его компетен-
ций квалификационным требованиям профессионального стандарта (изу-
чение % выполнения стандарта по каждому требованию стандарта в целом 
по организации и для каждого работника); 
 определение сроков и разработка порядка контроля над реализа-
цией внедрения профессиональных стандартов на предприятии, предос-
тавление отчетов и рекомендаций. 
Кроме того, рабочей группой определены основные направления 
применения профессиональных стандартов в кадровых процессах и проце-
дурах, в частности: 
 поиск и наём работников (вакансии, профили должности, требо-
вания к кандидату); 
 кадровое администрирование (оформление кадровых документов, 
наименование должности, локальные нормативные акты, положения о 
подразделениях, должностные инструкции); компенсации и льготы (льгот-
ное пенсионное обеспечение, тарификация, оплата труда); 
 испытательный срок и адаптация, оценка и аттестация персонала, 
планирование и организация обучения; формирование кадрового резерва. 
Пилотным проектом перехода Общества на работу в условиях дейст-
вия профессиональных стандартов стало внедрение стандарта «Специалист 
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в области охраны труда». Внедрение данного профессионального стандар-
та подразумевает: изменение наименования должностей, организационной 
структуры; организация обучения для работников не соответствующих 
уровню квалификации определённых профессиональным стандартом (за 
счет средств работника или работодателя). 
Результаты работы рабочей группы были рассмотрены и были ут-
верждены на заседании научно-технического совета АО «НПК Уралвагон-
завод», следующие документы: проект приказа о внедрении стандарта 
«Специалист в области охраны труда»; методические рекомендации по 
внедрению профессиональных стандартов в практику управления персона-
лом АО «НПК Уралвагонзавод»; перечень профессиональных стандартов 
для внедрения в практику управления персоналом в 2016 году – «Бухгал-
тер», «Специалист в области охраны труда», «Специалист по информаци-
онным ресурсам», «Специалист по экономической безопасности», «Спе-
циалист по управлению персоналом», «Сварщик», «Специалист по техни-
ческому контролю качества продукции», «Специалист по метрологии», 
«Специалист по противопожарной профилактике», «Специалист по орга-
низационному и документационному обеспечению управления организа-
цией». 
Внедрение профессиональных стандартов в практику управления 
персоналом АО «НПК Уралвагонзавод» и связанных с ними мероприятий 
определены приоритетными направлениями развития системы управления 
персоналом Общества на 2015-2016 гг. Результаты деятельности рабочей 
группы будут представлены как методические рекомендации по внедре-
нию профессиональных стандартов для организаций входящих в интегри-
рованную структуру, дочерних и зависимых Обществ. 
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